


















































































































備前岡山藩　16 基 松前藩 26 基
福山藩　９基
開陽丸錨　墓碑











































































































































































































三宅 10月24日 17歳（19歳）大野村 詳細不明 函館護国神社 光明寺





岡 ４月13日 25 歳 木古内 連光寺 函館護国神社
山本 ４月13日 32歳（30歳）木古内 連光寺 函館護国神社
渡邊 ４月13日（21歳） 木古内 詳細不明 函館護国神社
鷹見 ４月29日 21 歳 矢不来 洞雲寺 函館護国神社
長瀬 ４月29日（21歳） 矢不来 詳細不明 函館護国神社







廣木 ４月29日 25 歳 矢不来 願成寺 函館護国神社
寺田 ４月29日 21 歳 矢不来 徳岩寺 函館護国神社
太字：今回の調査で新たに追加した項目（上記以外に江差護国神社に越前大野藩墓碑１基あり）
『??????』（?????????）
